



















ことを特色の一とする（国際政治経済学部・文学部の 1 ～ 4 年次の学生の受講が可能。週


















法学部（平成 22−23 年度）および本学（平成 24 年度−）に於いて、会話能力の強化
をも軽視しない中国語授業を新たに行い、大型試験にも筆記試験と同じ配点で口頭
試験を行うこととした。大型試験の評価方法は、口頭 100 点、筆記 100 点の合計
200 点× 4回（前後期の中間・期末試験）＝通年 800 点を最高点とするが、成績評価
にあたって重要なのは、筆記試験には 6 割の足きり点を設けることである。















①　授業は 1 課につき 2 ～ 3 コマのスピードで進める。
②　1 ～ 2 時限目は新出の語彙・文法の説明（説明の翌週、復習リスニング小テスト）。
　　2 ～ 3 時限目に、A：該当課文の暗誦、B：口頭の質疑応答を行う。
③　中間・期末試験の前に「場面設定型」の「総復習練習問題」を予習教材とし





メインとする週とを抱き合わせにし、2 コマないしは 3 コマで 1 サイクルという



















































【例文 1】　「你有 哪本书 ?」（あなたはどの本を持っていますか？）
　前期期末迄に学ぶ「指示代名詞（1）」（第 2 課）・「量詞」（第 4 課）の復習問題と












































































【例文 2】「你 会 唱歌儿 吗 ?」（あなたは歌を歌えますか？）
　後期中間テストの範囲内にあるのが「会」「能」という可能の助動詞である（第







あるが、その答えとしては「你 会 唱歌儿 吗 ?」という諾否疑問文のほか反復疑
問文でも可とし、なるべく多くの中国語の質問パターンに慣らし、次の口頭アウト
プット（後述）の基礎とする。
【例文 3】「你 在 看书 吗 ?」（あなたは本を読んでいるところですか？）





については本教科書のみでも「動詞の在」（第 6 課）のほか、「前置詞の在」（第 7 課）、





































































は 3 回間違えた場合はやり直し、または次週に繰り越すことにある（さらに 2 回繰
り越した場合は、受験資格が無くなる）。予習が徹底している場合、質問事項を加えて




























































　　（今天  晚上  你  有 事 吗 ?）
山本：無いですよ（没 有。）
陳：じゃあ、一緒にご飯を食べよう！
　　（那么 , 我们 一起 吃 饭 吧 !）
店員：何をご注文ですか？（你 要 什么 ?）
陳：麻婆豆腐一つとお茶二杯お願いします（来 一个 麻婆豆腐 和 两杯 花茶。）
【例文 2：本屋さんで】
Ａ：この本はどうですか？
　　（这 本 书 怎么样 ?）
Ｂ：安いね。（很 便宜。）
Ａ：何冊買います？（你 买 几 本 ?）









































　　（每天晚上 你 在 哪儿 吃 饭 ?）
Ｂ：ファーストフード店で食べてるよ！
　　（我 在 快餐店 吃 晚饭 !）
54　初級中国語教育について
Ａ：そうだ、妹が日本語を学びたがってるから、明晩、皆でご飯を食べようよ！
　　（对了 ! 我 妹妹 想 学 日语 ,明天晚上 我们 一起 吃饭 吧 !）
【例文 5：読んだことが有りますか？】
Ａ：昨日の晩は何時間テレビを見た？
　　（昨天晚上 你 看了 几个小时 电视 ?）




答としては「洗手间 在 哪儿 ?」（モノ＋在＋場所）という所在を表す動詞「在」を
用いた文章が正答であるが、「有」「在」は日本語では双方とも「ある」と読むため、
とくに「～が～にある、～に～がある」で終わる日本語から中国語への作文に於い
ての混同が目立つ（「洗手间 有 哪儿 ?」との誤答）。よってまず「有」という動詞を用









ない（cf 【例文 4】「我 吃晚饭 在 快餐店（at a restaurant）?」との誤答）。さらに③の「時
点・時量語」についても英語は共に文末に置くことに影響され、中国語でも【例文










　　（你 说 英语 说 得 好不好 ?）
Ｂ：英語はあまりできないです。あなたは？　
　　（英语 说得 不太好。 你 说得 怎么样 ?）
Ａ：まあまあかな。英語の歌は歌えます？
　　（我 还行。 你 会不会 唱 英语歌儿 ?）
Ｂ：上手くないけど、歌を歌うのは好きです。
　　 （唱得 不好。可是 我 很 喜欢 唱 歌儿 !）
【例文 7：予定を聞く】
Ａ：明後日午後の中国語の授業には、参加できますか？
　　（后天下午的 汉语课 , 你能 参加 吗 ?）
Ｂ：たぶん参加できるよ。（大概 能 参加。）
Ａ：アメリカから来たお友達も、中国語の授業に参加できますか？
　　（从 美国来的 朋友 也 能 参加 汉语 课 吗 ?）
Ｂ：彼は病気になってしまったから、参加できないよ。





会不会 唱 英语歌儿？」と諾否疑問「你 会唱 英语歌儿 吗 ?」の 2 種が可であるが、
同じ「助動詞の反復疑問文」であっても【例文 7】の「从 美国来的 朋友 也 能 





















































































































































































































るため、アウトプットによって文法細則への意識が高められる、との指摘がある。90 年代に Swain によ















*22　文言・白話の読解には共に「対句 / 虚字 / リズム」という同じ留意点が有効であること（松浦友久「中
国文を読むための三つのポイント」『同学』14,1997）、古典語は一字一字が明確に発音され軽声化の現
象がなく現代中国語の音読材料としても適すこと（脚注 21, 松浦 1978）等を踏まえつつ、日本人の立場
から古典語との併習を行うことで、「漢文」は音声を取り戻し、「中国語」は文化的深層を取り戻すのみ
ならず、過去から現在に至るまで、日本語・日本文化に受容された広義の「中国語文化」を、通史的か
つ多角的に捉え直すことが可能となるだろう。
